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LAPORAN PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING 
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 
 
Oleh  




Program PLT diharapkan dapat mendarmabaktikan ilmu akademis mahasiswa 
di lapangan, selain itu mahasiswa juga dapat belajar dari praktik-praktik di 
lapangan secara langsung. Sebelum pelaksanaan PLT, penulis berserta teman-
teman Tim Kelompok PLT UNY 2017 melakukan observasi terlebih dahulu, 
dimana pada saat melaksanakan observasi ditemukan beberapa masalah. 
Berdasarkan hasil observasi maka penulis menentukan program yang berjudul 
“Rekapitulasi Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Penerima Bantuan 
Operasional Pendidikan (BOP) Kabupaten Klaten”. Program Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten di 
bidang Pendidikan Non Formal (PNF) pada tanggal 15 September sampai dengan 
15 November 2017.  
Tujuan dari program Rekapitulasi Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 
Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kabupaten Klaten adalah untuk 
merekap data ABK tiap kecamatan lalu setelah semua data terkumpul, data ini 
nantinya akan dijadikan acuan bagi penerima Bantuan Operasional Pendidikan 
ABK tahun depan kalau tidak ada perubahan peraturan. Selama pelaksanaan 
program kerja kegiatan ini, penulis dibimbing dan dibantu oleh staf Bidang PAUD 
dan PNF sehingga dapat terselesaikannya program kerja yang dilaksanakan oleh 
penulis. Peserta Didik ABK PAUD yang direkap meliputi 26 kecamatan di 
Kabupaten Klaten.  
Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan penulis terwujud sebagai 
berikut: Pemantapan program dan koordinasi, Pengumpulan data ABK penerima 
BOP tiap Kecamatan, Pengecekan data yang sudah terkumpul, Rekapitulasi 
seluruh data ABK penerima BOP se Kab. Klaten, Melakukan pengecekan kembali 
terhadap data yang sudah direkap, Menilai Program. Hasil yang diperoleh dari 
program PLT ini adalah laporan tentang data Anak Berkebutuhan Khusus yang 
mendapat Bantuan Operasional Pendidikan PAUD di Kabupaten Klaten. Bantuan 
Operasional Pendidikan yang dikhususkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus ini 
jumlahnya lebih besar jika dibanding dengan Bantuan Operasional Pendidikan 
yang reguler.  
 
Kata Kunci: PLT, Rekapitulasi Data ABK Penerima BOP PAUD , Bidang PAUD 








A. Analisis Situasi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten melaksanakan otonomi daerah 
di bidang pendidikan yang mana dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan yang kemudian 
dijabarkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 42 Tahun 
2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten mempunyai tugas pokok yaitu 
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. 
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten mengemban fungsi antara lain sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, serta pendidikan nonformal. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 
pendidikan.  
c.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 
dibagi ke dalam beberapa bagian atau bidang yang dibentuk dalam suatu 
susunan organisasi dan saling terkoordinasi satu sama lain dengan tujuan 
untuk mempermudah dan memahami tentang perincian tugas, fungsi dan tata 
kerja. 
Berikut susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat 
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
2. Sub Bagian Keuangan 
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3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
c. Bidang Pendidikan Dasar 
1. Seksi Taman Kanak-Kanak Dan Sekolah Dasar 
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa 
3. Seksi Sarana Dan Prasarana 
d. Bidang Pendidikan Menengah 
1. Seksi Sekolah Menengah Atas 
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 
3. Seksi Sarana Dan Prasarana 
e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 
1. Seksi Pengembangan Profesi 
2. Seksi Pendidik 
3. Seksi Tenaga Kependidikan 
f. Bidang Pendidikan Non Formal 
1. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini Dan 
Kesetaraan 
2. Seksi Perpustakaan Sekolah 
Bidang Pendidikan Non Formal merupakan bidang yang bertugas 
melaksanakan 
sebagian tugas dinas diantaranya pengelolaan pendidikan masyarakat, pendidikan 
anak 
usia dini, pendidikan kesetaraan dan perpustakaan sekolah. Dalam melaksanakan 
tugas tersebut Bidang Pendidikan Non Formal dibagi ke dalam dua seksi bidang 
yaitu Seksi Pendidikan Masyarakat, PAUD, Kesetaraan dan Seksi Perpustakaan 
Sekolah. Unit kerja ini memiliki satu kepala bidang dan dua kepala seksi. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok pada masing-
masing bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, ditemukan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
a. Rekapitulasi Bantuan Operasional Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan 




b. Sebagian Besar Operator PAUD kurang menguasai input data di Aplikasi 
Dapodik. 
c. Rekapitulasi perizinan pendirian PAUD yang belum berjalan maksimal. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Program PLT Utama 
a. Perencanaan program PPL Utama 
Pada saat pelaksanaan PLT sedikit berbeda dengan rumusan program 
yang sudah dibuat pada saat Mata Kuliah OLMP. Hal ini dikarenakan 
pada saat penulis berkoordinasi dengan Staf Seksi Peserta Didik Dra. 
Jatiningsih, beliau menyarankan untuk melakukan Rekapitulasi Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) PAUD penerima BOP utama maupun 
susulan. Sehingga judul program pada kegiatan PLT ini menjadi 
“Rekapitulasi data Anak Berkebutuhan Khusus PAUD penerima Bantuan 
Operasional Pendidikan se Kabupaten Klaten”. 
Rekapitulasi data ini nantinya akan disimpan sebagai softfile data dari 
berbagai PAUD yang mengusulkan peserta didiknya untuk menerima 
Bantuan Operasional Pendidikan. Rekapan data ini juga berfungsi 
sebagai acuan bagi Anak Berkebutuhan Khusus Penerima Bantuan 
Operasional Pendidikan tahun berikutnya apabila peraturan tidak 
berubah. 
 
b. Rancangan Kegiatan PPL Utama 
Dalam rangka realisasi kegiatan PLT, penulis merencanakan 
mekanisme kegiatan sebagai berikut: 
1) Konsultasi dan pemantapan program dengan Ibu Jatiningsih selaku 
pembimbing saya selama melaksanakan PLT. 
2)  Mengumpulkan data seluruh lembaga paud se Kabupaten Klaten yang 
mengusulkan peserta didiknya (ABK) untuk menerima Bantuan 
Operasional Pendidikan. 




4) Melakukan cek ulang setiap selesai melakukan perekapan data per 
kecamatan untuk memastikan data yang direkap benar. 
5) Menyerahkan softfile hasil rekapan kepada Ibu Jatiningsih selaku 
































PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Program PLT Utama 
Program “Rekapitulasi Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Penerima 
Bantuan Opeasional Pendidikan (BOP) Kabupaten Klaten” dilatarbelakangi oleh 
hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan program tersebut telah 
dikonsultasikan kembali kepada Pembimbing Lembaga. 
1. Persiapan 
Hal pertama yang dilakukan penulis ketika melaksanakan PLT yaitu 
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembimbing Lembaga. Hal 
yang disarankan Ibu Jati ketika penulis berkoordinasi dan berkonsultasi yaitu 
untuk membuat form kolom-kolom pada microsoft excel yang akan 
digunakan untuk merekap data. Setelah itu penulis mengumpulkan data 
mengenai PAUD dari tiap kecamatan di Kabupaten Klaten yang mengusulkan 
peseta didiknya untuk mendapatkan BOP khusus Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK). Penulis merencanakan untuk merekap data per kecamatan yang 
kemudian setelah semua dat terkumpul akan direkap secara keseluruhan. 
2. Pelaksanaan 
Hal yang dilakukan setelah penulis menyelesaikan segala persiapan yaitu 
mulai melaksanakan pelaksanaan dari program yang telah dipersiapkan. 
Adapun rincian pelaksanaan tersebut sebagai berikut: 
a. Pengumpulan data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) penerima Bantuan 
Operasional Pendidikan (BOP) tiap kecamatan se Kabupaten Klaten. 
Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan 
Ibu Siwi yang merupakan salah satu staf penanggung jawab peserta didik 
sama seperti Ibu Jati. Pengumpulan data bentuk hardfile yang kemudian 





b. Pengecekan Data Yang Telah Terkumpul 
Pengecekan data ini dilakukan untuk memastikan data yang direkap per 
kecamatan sudah sesuai data pada hardcopynya supaya tidak terjadi 
kesalahan pada saat merekap data keseluruhan. 
c. Rekapitulasi Data Secara Keseluruhan 
Rekapitulasi atau input data ini dilakukan menggunakan microsoft excel 
setelah data per kecamatan terkumpul baik data Anak Berkebutuhan 
Khusus yang utama maupun data Anak Berkebutuhan Khusus yang 
susulan. 
d. Melakukan Cek Ulang Data Rekapan Keseluruhan 
Kegiatan cek ulang data ini dilakukan setiap rekapitulasi data 
keseluruhan dilaksanakan. Hal ini bertujuan data yang direkap/ diinput 
sesuai pada asli supaya tidak terjadi kekeliruan. 
e. Penyerahan Seluruh Data Rekapan 
Kegiatan Penyerahan Seluruh Data Rekapan ini dilakukan setelah seluruh 
data yang terkumpul sudah direkap. Penyerahan ini berupan softfile yang 
diserahkan kepada Ibu Jatiningsih selaku penanggung jawab Bantuan 
Operasional Pendidikan bagi peserta didik PAUD. 
3. Analisis Hasil 
Selama pelaksanaan Praktek Lapangan Terbimbing (PLT) penulis 
telah berhasil melakukan program kerja tersebut. Berdasarkan program 
kerja yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa dalam tahun 2017 ada 
13 kecamatan yang masing-masing lembaga PAUD memiliki Anak 
Berkebutuhan Khusus yang diusulkan untuk mendapatkan Bantuan 
Operasional Pendidikan (BOP). Selanjutnya di tahun 2017 juga terdapat 
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Lembaga PAUD yang mengusulkan BOP susulan bagi Anak 
Berkebutuhan Khusus yaitu di 26 kecamatan se Kabupaten Klaten. 
Dalam melakukan rekapitulasi data, penulis mengalami sedikit 
kendala pada saat melakukan input data/ rekapitulasi data Anak 
Berkebutuhan Khusus susulan. Kendala yang dialami oleh penulis yaitu 
data yang direkap kurang lengkap sesuai dengan aturan yang ditetapkan 
oleh Bidang PAUD Dan PNF. Kendala tidak lengkapnya data misalnya 
tidak ada keterangan NPWP, NPSN, dan Nama Pengelola Lembaga 
PAUD yang bersangkutan. Untuk mengatasi hal ini biasanya saya 
mengkomunikasikan dengan Ibu Jati lalu beliau menghubungi lembaga 
PAUD yang bersangkutan untuk segera mengirim data yang kurang 
lengkap tersebut. 
B. Program PLT Tambahan 
Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program PLT di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten khususnya di Bidang Pendidikan Non Formal 
(PNF), maka penulis melaksanakan program PLT Tambahan diantaranya yaitu: 
1. Apel Pagi 
Apel pagi merpakan rutinits di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Apel 
pagi ini diikuti seluruh pegawai dinas dan seluruh mahasiswa PLT. Kegiatan ini 
dilaksanakan setiap hari pada pukul 07.15 – 07.30 WIB di Halaman Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten. 
2. Pengecekan Data DAK BOP PAUD Kabupaten Klaten 
Data yang dicek berupa rekapan daftar Sekolah-Sekolah yang mendaftarkan 
diri sebagai penerima Bantuan Operasional Kabupaten Klaten. Sebanyak 1088 
lembaga PAUD yang terdaftar ditemukan 56 PAUD yang tidak lolos seleksi. 
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 15 September 2017, pukul 07.30-09.00 di 
ruang bidang PAUD dan PNF. 
3. Pengecapan Berkas Kurikulum PAUD 
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Pengecapan berkas ini untuk mengesahkan kurikulum yang akan digunakan 
di PAUD se Kabupaten Klaten. Berkas yang terselesaikan ±100 berkas. 
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 15 September 2017, pukul 10.30-13.00 di 
ruang bidang PAUD dan PNF. 
4. Penyerahan Berkas Ke Pemda (Pemerintah Daerah) 
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengecekan data BOP PAUD. 
Terdapat beberapa bendel berkas yang diserahkan ke Pemda. Kegiatan ini 
dilaksanakan tanggal 18 & 29 September serta tanggal 4 Oktober 2017. 
5. Pencatatan Surat Masuk Bidang PNF 
Pencatatan ini untuk mengarsipkan surat yang masuk di bidang PAUD dan 
PNF ke dalam buku agenda surat masuk supaya segera dilakukan disposisi dan 
diserahkan kepada pihak yang menaungi. 
6. Pengetikan dan Editing Lembaran Monitoring dan Supervisi untuk SD dan 
SMP se Kab. Klaten. 
Kegiatan ini meliputi merekap nama, hari/ tanggal, UPTD dan nama sekolah 
terkait. Dilaksanakan tanggal  19 September 2017, pukul 09.30-14.30. 
7. Pengetikan APK dan Data Pokok PNF. 
Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui jumlah angka partisipasi kasar 
(APK) PAUD se Kab. Klaten. Terdapat 26 Kecamatan yang memiliki 3412 guru 
dan 1133 sekolah. Untuk PNF terdapat 124 satuan PAUD sejenis. Dilaksanakan 
tanggal 20 September 2017, pukul 09.00-10.00. 
8. Persiapan Instrumen Akreditasi Perpustakaan. 
Kegiatan ini berupa pengetikan hasil dari olahan data yang akan digunakan 
dalam akreditasi perpustakaan. Dilaksanakan tanggal 22 September 2017, pukul 
08.30-11.30 
9. Pembuatan Undangan. 
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Pengetikan surat undangan ini sejumlah 26 kecamatan se Kabupaten Klaten 
ditujukan untuk Kepala UPTD Pendidikan di Klaten. 
10. Pelabelan Surat Tugas Pegawai 
Kegiatan ini meliputi pemberian label surat tugas yang masih membutuhkan 
pengesahan kepala seksi. Terdapat ±100 bendel surat yang sudah dilabel. 
Dilaksanakan tanggal 25 September 2017, pukul 11.00-14.00. 
11. Pengesahan Kurikulum KB dan TK se Kabupaten Klaten. 
Kegiatan ini meliputi pembubuhan stempel pada halaman pengesahan 
kurikulum KB dan TK se Kabupaten Klaten. Terdapat ±100 kurikulum yang 
berhasil distempel. Dilaksanakan tanggal 26 September 2017, pukul 07.30-
08.30. 
12. Pengetikan Instrumen Penilaian Perpustakaan Sekolah. 
Pengetikan ini guna melengkapi dan menyelesaikan instrumen yang masih 
kurang. Instrumen terdiri dari 2 bagian. Pertama untuk pertanyaan wawancara 
dan yang kedua untuk instrumen bukti-bukti penunjang penilaian. Dilaksanakan 
tanggal 26 September 2017, pukul 08.30-13.30. 
13. Rekapitulasi Usulan Program Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KUM) 
Kabupaten Klaten. 
Kegiatan ini meliputi merekap data Calon Warga Belajar Keaksaraan 
Fungsional yang meliputi Nama Warga Belajar, Daftar Tutor dan Daftar 
Penyelenggara, sebanyak 26 Kecamatan se Kabupaten Klaten. Kegiatan ini 
dilaksanakan tanggal 27, 28 September dan 2-5 Oktober 2017. 
14. Pendataan Nama-Nama Lembaga PAUD se Kabupaten Klaten. 
Pendataan ini merupakan data lembaga-lembaga PAUD yang mengusulkan 
untuk mengajukan akreditasi. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 27 September 
2017, pukul 13.00-14.00. 
15. Melengkapi Surat Undangan. 
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Kegiatan ini meliputi penulisan nomor pada surat undangan , pemberian 
stempel dan klip. Surat undangan ini yaitu undangan pelatihan pengembangan dan 
pemahaman penggunaan bahasa jawa bagi guru SD dan SMP. Kegiatan ini 
dilaksanakan tanggal 29 September 2017. 
16. Sosialisasi Penyusunan SPJ Penggunaan BOP. 
Kagiatan sosialisasi ini diikuti berbagai lembaga PAUD se Kabupaten 
Klaten termasuk para penilik. Diikuti ± 100 perwakilan dari lembaga PAUD. 
Dilaksanakan tanggal 29 September 2017. 
17. Rekap Perizinan PAUD. 
Kegiatan ini meliputi merekap nama-nama lembaga PAUD beserta alamat 
yang mengajukan proposal pendirian PAUD di Kabupaten Klaten. Terdapat ± 
100 proposal yang telah direkap. Dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017. 
18. Menemui DPL. 
Kegiatan ini dilaksanakan di kantor jurusan Administrasi Pendidikan yang 
dibersamai oleh Bapak Sudiyono selaku DPL PLT Kabupaten Klaten. 
Pertemuan ini membahas matrik dan program kerja masing-masing mahasiswa 
PLT. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2017. 
19. Rekap Nama Peserta Pelatihan Dan Pengembangan Bahasa Jawa. 
Kegiatan ini untuk mencatat nama-nama semua peserta yang akan 
mengikuti pelatihan dan pengembangan bahasa jawa. Terdapat ±200 peserta 
yang direkap. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2017. 
20. Mengelompokkan Berkas Untuk Kegiatan Workshop 
Berkas ini merupakan rekap data peserta beserta lembaga yang akan 
mengikuti workshop b.jawa. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2017, 
pukul 12.30-15.00. 
21. Workshop Pelatihan Bahasa Jawa 
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Acara workshop ini merupakan workshop yang ditujukan untuk guru SD 
dan SMP se Kabupaten Klaten. Diikuti ± 300 guru SD dan SMP. Dilaksanakan 
tanggal 10 Oktober 2017. 
 
22. Menilai dan Merekap hasil Pos Tes dari Guru. 
Kegiatan ini yaitu menilai hasil Pos Tes yang dikerjakan oleh para guru di 
acara sosialisasi penggunaan bahasa jawa sekaligus merekap hasilnya. Kegiatan 
ini dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2017, pukul 07.30-15.00. 
23. Penomoran Surat Untuk Acara Dapodik 
Kegiatan ini untuk melengkapi surat undangan peserta dalam acara 
sosialisasi aplikasi dapodik. Dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2017, pukul 07.30-
14.00. 
24. Rekap Proposal Izin Pendirian PAUD. 
Rekapitulasi ini merupakan pendataan lembaga PAUD yang mengajukan 
proposal untuk mendirikan PAUD di Kabupaten Klaten. Dilaksanakan tanggal 13 
Oktober 2017. 
25. Sosialisasi Penggunaan Dapodik. 
Agenda sosialisasi ini merupakan agenda yang ditujukan untuk guru dan 
operator lembaga PAUD se Kabupaten Klaten yang diikuti oleh 26 kecamatan se 
Klaten. Dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2017, pukul 07.30-16.00. 
26. Pengetikan Data Lembaga PAUD se Klaten. 
Kegiatan ini meliputi pengetikan data lembaga yang akan mengikuti 
sosialisasi manajemen PAUD. Dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2017. 
27. Sosialisasi Manajemen PAUD. 
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Sosialisasi Manajemen PAUD yang diikuti oleh seluruh lembaga PAUD se 
Kabupaten Klaten yang berlokasi di gedung PGRI. Dilaksanakan pada tanggal 26 
Oktober 2017. 
28. Sosialisasi Penyusunan SPJ Tahap II 
Acara sosialisasi ini merupakan panduan bagi setiap lembaga PAUD 
Kabupaten Klaten yang sudah menerima BOP dan harus melakukan pelaporan. 
Diikuti ±300 lembaga PAUD. Dilaksanakan tanggal 30 Oktober-2 November 
2017. 
 
29. Pengetikan Biodata Kepala Sekolah Dalam Acara Sosialisasi Manajemen 
PAUD. 
Kegiatan ini merupakan lanjutan agenda sosialisasi PAUD yang 
dilaksanakan di Gedung PGRI. Terdapat ± 100 biodata berhasi diketik. 
Dilaksanakan tanggal 6 November 2017, pukul 07.30-12.00. 
30. Pengetikan PPHP Dinas Pendidikan Klaten 
Pengetikan ini dilakukan di ruang bidang PAUD dan PNF. Terdapat ±15 
lembar dapat terselesaikan. Dilaksanakan tanggal 9 November 2017. 
31. Penarikan PLT 
Kegiatan ini berlangsung di ruang Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. 
Penarikan ini dibersamai dengan Bapak Avi selaku koordniator lembaga dan 
Bapak Sudiyono selaku Dosen Pembimbing Lapangan. Dilaksanakan pada 
tanggal 15 November 2017, pukul 14.00-15.30. 
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Matrik Tolok Ukur Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan 





A Program Utama     
1 Rekapitulasi Data Anak 
Berkebutuhan Khusus (ABK) 
Penerima Bantuan Opeasional 
Pendidikan (BOP) Kabupaten 
Klaten. 
Dapat menyelesaikan 
Rekapan ABK PAUD 
yang menerima BOP 
Tahun 2017 baik BOP 
awal maupun susulan di 
26 Kecamatan se 
Kabupaten Klaten 
terdapat ±300 Lembaga 
PAUD. 
Semua data sudah direkap 




yang akan diolah/ 




B Program Tambahan     
1 Pengecekan Data DAK BOP 
PAUD Kabupaten Klaten 
 
Dapat menemukan 56 
lembaga yang tidak 
lolos dana BOP, pada 
1088 data 
menyelesaikan 
pengecapan 150 berkas 
kurikulum 
Terselesaikan nama 56 
lembaga dan pengecapan 
150 berkas (persentase 
keberhasilan 100%) 
Kejelasan Data 











tepat waktu (persentase 
keberhasilan 100%) 
Arahan yang jelas 
dari staf PAUD 
dan PNF 
Tidak ada 
3 Penyerahan Berkas Ke 
Pemda 
Berkas tersampaikan ke 
pemda dengan baik 
Terselesaikan penyerahan 







tujuan di pemda 
waktu awal masuk. 
4 Pencatatan Surat Masuk 
Bidang PNF 
Kegiatan ini untuk 
mengarsipkan surat 
yang masuk di bidang 
Terselesaikan mencatat 86 








PAUD dan PNF ke 




Pengetikan dan Editing 
Lembaran Monitoring dan 
Supervisi untuk SD dan 
SMP se Kab. Klaten 
 
Mengetik nama-nama 
petugas monitoring dan 
supervisi pada 6 bidang 
 
Terselesaikan mengetik 




Arahan yang jelas 




6 Pengetikan APK dan Data 
Pokok PNF 
Mencatat jumlah guru, 
jumlah satuan PAUD 
sejenis, jumlah taman 
penitipan anak, jumlah 
KB dan TK 
Kegiatan ini berhasil 
mencatat 3412 guru, 124 
lembaga satuan PAUD 
sejenis, 26 TPA, 381 KB 
dan 595 TK (persentase 
keberhasilan 70%) 
Arahan yang jelas 
dari staf PAUD 
dan PNF 
Data yang kurang 
lengkap 
7 Persiapan Instrumen 
Akreditasi Perpustakaan 
Mencatat hal-hal yang 
diperlukan dalam 
membuat instrumen 







8 Pembuatan Undangan Membuat undangan 




undangan untuk 26 







9 Pelabelan Surat Tugas 
Pegawai 
 
Melabeli surat tugas 
pegawai dengan baik 
Terselesaikan 100 
pelabelan surat tugas 
pegawai (presentase 
keberhasilan 100%) 
Arahan yang jelas 
dari staf PAUD 
dan PNF 
Kehabisan label 
10 Pengesahan Kurikulum KB 
dan TK se Kabupaten 
Klaten 
Mengesahkan kurikulum 
KB dan TK dengan 
membubuhkan stempel. 
Berhasil membubuhkan 
stempel untuk 100 
kurikulum KB dan TK 
(presentase keberhasilan 
100%) 
Arahan yang jelas 
dari staf PAUD 
dan PNF 
Tidak ada 









meliputi Nama Warga 
Belajar, Daftar Tutor 
dan Daftar 
Penyelenggara 
Calon Warga Belajar 
Keaksaraan Fungsional 
yang meliputi Nama 
Warga Belajar, Daftar 





dari staf PAUD 
dan PNF 
12 Pendataan Nama-Nama 













Data awal yang 
jelas  
Tidak ada 
13 Rekap Perizinan PAUD Merekap nama-nama 
lembaga PAUD 
beserta alamat yang 
mengajukan proposal 
pendirian PAUD 
Terdapat ± 100 






14 Rekap Nama Peserta 
Pelatihan Dan 
Pengembangan Bahasa Jawa 
Merekap Nama 
Peserta Pelatihan Dan 
Pengembangan 
Bahasa Jawa 






15 Mengelompokkan Berkas 
Untuk Kegiatan Workshop 
 
Merekap data peserta 
beserta lembaga yang 
akan mengikuti 













yang ditujukan untuk 
guru SD dan SMP se 
Kabupaten Klaten 
sejumlah ± 300 guru 
SD dan SMP 
Berhasil mengikuti 
workshop yang 
ditujukan untuk guru 
SD dan SMP se 
Kabupaten Klaten 
sejumlah ± 300 guru 





17 Menilai dan Merekap hasil 
Pos Tes dari Guru. 
 
Menilai hasil Pos Tes 
yang dikerjakan oleh 
para guru di acara 
sosialisasi penggunaan 
bahasa jawa sekaligus 
merekap hasilnya 
Berhasil menilai hasil 
Pos Tes yang 
dikerjakan oleh para 
guru di acara sosialisasi 
penggunaan bahasa 




yang tersusun rapi 
Tidak ada 
18 Penomoran Surat Untuk 

































PAUD di Kabupaten 
Klaten 




baik dan lancar 
sampai akhir 
Terselesaikan 




yang on time. 
Tidak ada 
21 Pengetikan Data Lembaga 
PAUD se Klaten 
Dapat menyelesaikan 
pengetikan data 











22 Sosialisasi Manajemen 
PAUD 
Dapat mengikuti acara 
sosilaisasi manajemen 
PAUD dengan baik. 
Terlaksananya acara 
sosilaisasi manajemen 















Tahap II dengan 




SPJ Tahap II dengan 
baik. (presentase 







24 Pengetikan Biodata Kepala 
Sekolah Dalam Acara 
Berhasil melakukan 
Pengetikan Biodata 
Kepala Sekolah sesuai 
target. 
Terdapat ± 100 biodata 
berhasil diketik 
(presentase keberhasilan 
100%)   














Klaten dengan lancar 
 
Terdapat ±15 lembar 
dapat terselesaikan 
(presentase keberhasilan 












Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten berjalan dengan lancar, meskipun ditemukan beberapa 
kendala dalam pelaksanaan Program Utama yaitu terbatasnya ruang kerja yang 
membuat pelaksanaan Program Kerja Utama sedikit terhambat. 
Sedangkan dalam program tambahan seluruhnya dapat berjalan dengan 
lancar dan selesai tepat waktu. Program tambahan yang dilaksanakan di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Klaten yaitu: Apel Pagi, Pengecekan Data DAK BOP 
PAUD Kabupaten Klaten, Pengecapan Berkas Kurikulum PAUD, Penyerahan 
Berkas Ke Pemda (Pemerintah Daerah), Pencatatan Surat Masuk Bidang PNF, 
Pengetikan dan Editing Lembaran Monitoring dan Supervisi untuk SD dan SMP 
se Kab. Klaten, Persiapan Instrumen Akreditasi Perpustakaan, Pembuatan 
Undangan, Pengetikan dan Editing Lembaran Monitoring dan Supervisi untuk 
SD dan SMP se Kab. Klaten, Pelabelan Surat Tugas Pegawai, Pengesahan 
Kurikulum KB dan TK se Kabupaten Klaten, Pengetikan Instrumen Penilaian 
Perpustakaan Sekolah, Rekapitulasi Usulan Program Pendidikan Keaksaraan 
Lanjutan (KUM) Kabupaten Klaten, Pendataan Nama-Nama Lembaga PAUD se 
Kabupaten Klaten, Melengkapi Surat Undangan, Sosialisasi Penyusunan SPJ 
Penggunaan BOP, Menemui DPL, Rekap Nama Peserta Pelatihan Dan 
Pengembangan Bahasa Jawa, Mengelompokkan Berkas Untuk Kegiatan 
Workshop, Workshop Pelatihan Bahasa Jawa, Penomoran Surat Untuk Acara 
Dapodik, Sosialisasi Penggunaan Dapodik, Pengetikan Data Lembaga PAUD se 
Klaten, Sosialisasi Manajemen PAUD, Sosialisasi Penyusunan SPJ Tahap II, 
Pengetikan Biodata Kepala Sekolah Dalam Acara Sosialisasi Manajemen 





B. Saran  
1. Bagi LPPMP UNY 
a. Diharapkan pemberian informasi yang jelas mengenai pelaksanaan 
PLT. 
b. Adanya pembekalan tersendiri untuk program studi kependidikan 
seperti Prodi Manajemen Pendidikan. 
2. Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
a. Diharapkan lebih intensif dalam berkoordinasi dengan LPPMP UNY 




































































































PEMBINAAN   
KETENAGAAN






























Kegiatan Pembuatan Undangan 
 
 
Kegiatan Sosialisasi Dana BOP  
PAUD Tahun 2017 
 
 
Kegiatan Pendampingan Pelatihan 



































Kegiatan Merekap ABK PAUD 
penerima BOP se Kabupaten 
Klaten. 
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